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KEY TO TIMETABLE DESCRIPTIVE NOTES
24hr
12hr
NOTE:
KEY MEANING
1 unit is offered in SEMESTER 1
2 unit is offered in SEMESTER 2
A offered as an ANNUAL unit
B unit will be offered BY ARRANGEMENT - confirm with the department 
c compulsory unit (LAW only)
e elective unit (LAW only)
f flexible or alternative hours will be arranged by the department
L Linked with another unit
mx x more hours are to be arranged by the department
nx non-lecture for x hours (seminar, field trip, discussion, workshop, supplementary, etc) 
px practical laboratory session for x number of hours 
r this lecture or laboratory session will be repeated
rr this is a repeated lecture or laboratory session 
s unit is offered pending staff availability 
t lecture will be audio taped
uc administered by the University of Canberra 
/x lecture is of x hours duration commencing at the shown time
TIME CONVERSION
(All timetable listings are shown in 24 hour time notation)
8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
8am 9am 10am 11am 12md 1pm 2pm 3pm 4pm 5pm 6pm 7pm 8pm 9pm
This is a PROVISIONAL timetable. Some changes will occur from the time of printing.
Confirm times and unit offerings with the department BEFORE finalising your enrolment.
2ARCHAEOLOGY & ANTHROPOLOGY Unit No Group When Note MON TUE WED THU
Anthropological Approaches to the Analysis of Social ANTH2053 1 14:00/2 14:00
Archaeological Field & Laboratory Methods PREH3004 1 10:00/2
Australian Prehistory PREH2004 1 17:00 17:00
Biological Anthropology C (H) BIAN3002 1 L 11:00/2
Gender in Cross Cultural Perspective ANTH2025 1 10:00 10:00
Introduction to Prehistory PREH1111 1 r 12:OOr 10:OOr
Introduction to Prehistory PREH1111 1 rr 17:OOrr 17:OOrr
Origins of Old World Civilisation PREH2001 1 10:00 10:00
Political & Economic Anthropology ANTH2023 1 16:00 12:00/2
Prehistory/Anthropology C (H) PRAN3002 1 L 11:00/2
The Anthropology of Indonesia ANTH2018 1 13:00/2 11:00/2
The Primates ANTH2011 1 9:00 9:00
Traditional Aboriginal Society ANTH2005 1 13:00/2 14:00
Race and Human Genetics Variation PRAN2015 2 12:00 12:00
Aboriginies in Contemporary Australia ANTH2017 2 13:00/2 15:00
Anthropology of Emotion ANTH2034 2 10:00/2 13:00/2
Biological Anthropology C (H) BIAN3002 2 L 11:00/2
Comparing Human & Animal Societies PRAN2024 2 10:00 10:00/2
Culture and Development ANTH2009 2 12:00 10:00
Introduction to the Study of Material Culture PRAN2040 2 9:00 9:00
FRI
ARCHAEOLOGY & ANTHROPOLOGY Unit No Group When
Introduction to World Prehistory PREH1112 2
Landscape Archeology PREH2017 2
Oceania PREH2005 2
Religion, Ritual and Cosmology ANTH2004 2
The Biological Anthropology of Australian Aborigines ANTH2016 2
Themes in Australian & Western Pacific Prehistory PREH3014 2
Anthropology C (H) ANTH3001 A
Anthropology IV (H) ANTH4001 A
Biological Anthropology IV (H) BIAN4001 A
Introduction to Anthropology ANTH1001 A
3
Note MON TUE WED THU FRI
12:00 10:00
13:00/2 10:00
11:00 10:00
15:00
11:00
15:00
11:00
16:00 16:00
10:00/2
14:00/2
13:00/2 14:00
ART HISTORY Unit No Group When Note MON TUE WED THU FRI
Art & Its Context: Materials, Techniques, Display ARTH2044 1 11:00/2
Australian Art: 19th Century ARTH2040 1 11:00 11:00
Computer Applications in the Humanities ARTH2032 1 14:00/2
Hons IV Seminar ARTH4011 1 14:00/3
Introduction to Art History ARTH1002 1 13:00 13:00 13:00
Romanticism in European Art 1750-1850 ARTH2021 1 14:00/2
The Body in Question: Images & Spectators in Western ARTH2051 1 14:00/2
Art History IB ARTH1003 2 13:00 13:00 13:00
Australian Art: 20th Century ARTH2027 2 11:00/2
Database & Graphics in the Humanities ARTH2035 2 14:00/2
History of Photography ARTH2050 2 11:00 11:00
Hons IV Seminar ARTH4011 2 14:00/3
Painters of Modern Life ARTH2039 2 14:00/2
The Art of The Print ARTH2052 2 11:00/2
CLASSICS Unit No Group When
Advanced Greek B GREK2103 1
Advanced Latin B LATN2103 1
Biblical Literature I CLAS2007 1
Intermediate Greek GREK2101 1
Intermediate Latin LATN2101 1
Traditional Grammar CLAS1001 1
Advanced Greek F GREK2107 2
Advanced Latin F LATN2107 2
Biblical Literature II CLAS2008 2
Continuing Greek GREK1102 2
Continuing Latin LATN1102 2
Speaking and Persuading CLAS2010 2
The Ancient Greek and Roman Theatres CLAS2009 2
Ancient History 1 ANHY1001 A
Ancient History 2/3D ANCH2005 A
5
Not« MON TUE WED THU FRI
14:00 10:00 11:00
11:00 10:00 9:00
10:00 11:00
15:00 15:00 15:00
12:00 12:00 12:00
10:00 10:00 10:00
14:00 10:00 11:00
11:00 10:00 9:00
10:00 11:00
10:00 9:00 16:00 9:00
12:00 12:00 12:00 14:00
11:00 11:00
10:00 11:00
12:00 12:00
9:00 14:00
ENGLISH ünit No Group When
Australian Literature & Politics in the 1890s ENGL2019 1
Introduction to English Literature ENGL1001 1
Introduction to Old English ENGL2014 1
Philosophy and Literature PHEN2001 1
Post-Colonial Literature ENGL2018 1
Theory of Literature and Criticism ENGL2009 1
Theory of Literature and Criticism ENGL2009 1
20th Century American Literature ENGL2006 2
Chaucer and His Age ENGL2007 2
Elizabethan Drama ENGL2012 2
Introduction to Australian Literature ENGL1004 2
Introduction to Dramatic Form ENGL1002 2
Introduction to Prose Fiction ENGL1003 2
Literature and Politics in Early Modern England ENGL3013 2
The Structure of English ENGL2016 2
The Structure of English ENGL1005 2
16th,17th & 18th Century Literature (H) ENGL3005 A
17th & 18th Century English Literature ENGL3001 A
19th & 20th Century Literature (H) ENGL2008 A
English Literature 1789-1939 ENGL2001 A
Modern Poetry and Fiction ENGL2003 A
6
Note MON TUE WED THU
t 17:00
t 17:00 17:00
n2 10:00 10:00
L 10:00
t 17:00
m2 10:00/2 14:00/2
n2 14:00/2
t 17:00
t 10:00/2 10:00/2
t 11:00
t 17:00
t 17:00
t 17:00
t 14:00
L 13:00 13:00
L 13:00 13:00
t 9:00/2 14:00/2
t 12:00
n2 14:00/2
t 12:00
t 15:00
FRI
HISTORY Unit No Group When
Colonial and Contemporary Pacific Islands HIST2054 1
Sexual Politics WOMS2007 1
From Lenin To Stalin: Soviet History 1917-1937 HIST2072 2
The Roots of War and Peace: Britain 1880-1930 HIST2060 2
Ancient History 1 HIST1020 A
Australian History HIST1001 A
Australian History HIST1001 A
Australian Social History 1860-1914 HIST2001 A
Issues for Contemporary Australia AUST2001 A
Making Histories HIST1013 A
Modern Australia 1914-c 1980 HIST2010 A
Social and Political Crises in 20th Century Western HIST2004 A
The Age of Revolution: Britain and Ireland 1780-1921 HIST1011 A
The Decline of the Middle Ages : England 1300-1540 HIST2029 A
The United States 1765-1969 HIST2082 A
Writing Histories HIST3001 A
7
Note MON TUE WED THU FRI
t 17:00 11:00
L 17:00/2 11:00/2
t 17:00 11:00
t 17:00
L 12:00 12:00
r 10:OOr 10:OOr
rr 18:OOrr 18:OOrr
t 9:00 9:00
16:00 17:00
t 9:00 9:00
t 16:00 16:00
t 11:00 12:00
t 10:00 15:00
t 12:00 11:00
t 10:00 10:00
t 10:00
LINGUISTICS Unit No Group When
Advanced Syntax LING3001 1
Austronesian Linguistics LING2010 1
Chinese Linguistics LING2017 1
Cross-cultural Communication LING1021 1
Cross-cultural Communication (L) LING2021 1
Dictionaries & Dictionary-Making LING2023 1
Historical and Comparative Linguistics LING2005 1
Introduction to Syntax LING2003 1
Introduction to the Study of Language LING1001 1
Introduction to the Study of Language LING1001 1
Introduction to the Study of Language LING2001 1
Introduction to the Study of Language LING2001 1
Language Planning and Language Politics LING2022 1
Morphology LING2007 1
Seminar on Language Learning LING3021 1
Structure of an Australian Language LING2012 1
Advanced Phonetics LING3005 2
Dialectology LING3004 2
Field Methods LING2009 2
Generative Grammar LING2006 2
Note MON TUE WED THU FRI
13:00/2
15:00 15:00
13:00 13:00
L 16:00 16:00
L 16:00 16:00
10:00 10:00
16:00 16:00 16:00
t 12:00 12:00 12:00
L 12:00 12:00
L 17:00 17:00
L 12:00 12:00
L 17:00 17:00
11:00 11:00
11:00 11:00 11:00
B
10:00 10:00 10:00
B
15:00 15:00
B
10:00 10:00 11:00
LINGUISTICS
Language and Culture 
Language and Society 
Language and Society (L) 
Phonetics and Phonology 
Phonetics and Phonology (L) 
Phonological Theory 
Readings in Gramatical Theory 
Seminar in Semantics 
Seminar on Typology 
Structure of English 
Structure of English 
Teaching Languages
Unit No Group When Note
LANG2015 2
LING1002 2 L
LING2002 2 L
LING1004 2 L
LING2004 2 L
LING3002 2
LING3024 2 B
LING3022 2
LING3023 2 B
LENG1020 2 L
LENG2020 2 t
LING2013 2
9
MON
16:00
16:00
11:00
10:00
TUE WED
14:00
12:00
12:00
16:00
16:00
11:00
16:00
16:00
10:00
THU FRI
14:00 13:00
12:00 
12:00
11:00
15:00/2
16:00
16:00
10:00
MODERN EUROPEAN LANGUAGES Unit No Group When
DRAMA
Modern European Theatre DRAM2001 1
Page to Stage I: Acting DRAM1005 1
Page to Stage II: Directing DRAM2005 1
The Experience of Theatre
FRENCH
DRAM2006 2
Bonnes Nouvelles
•
FREN2020 A
French IA FREN1001 1 A
French IA FREN1001 2 A
French IA FREN1001 3 A
French IA FREN1001 A
French IA FREN1001 A
French IA FREN1001 A
French IA FREN1001 A
French IB FREN1002 A
French IIA FREN2001 1 A
French IIA FREN2001 1 A
French IIA FREN2001 2 A
French IIA FREN2001 2 A
French IIA FREN2001 3 A
1C
Note MON TUE WED THU FRI
15:00 12:00/2
m3 10:00
m3 14:00
m3 14:00
t 15:00 15:00
16:00 9:00 9:00 9:00
16:00 11:00 11:00 11:00
16:00 12:00 12:00 12:00
r 13:00r
rr 1 4 :00rr
rr 15:OOrr
rr 16:OOrr
L 10:00 11:00
11:00
12:00 12:00 14:00 10:00
12:00 12:00 17:00
17:00 17:00
11:00 14:00 15:00 10:00
11
MODERN EUROPEAN LANGUAGES Unit No Group When Note MON TUE WED THU FRI
FRENCH Continued
French IIA FREN2001 3 A 15:00
French IIA FREN2001 4 A 10:00 10:00 10:00 9:00
French IIA FREN2001 4 A 11:00
French IIIA FREN3003 A L 15:00 10:00 11:00
French IV Honours FREN4001 A B
French Language IIB FREN2008 A r 11:OOr 10:00
French Language IIB FREN2008 A 15:00
French Language IIIB FREN3004 A 10:00 14:00
French Language IIIB FREN3004 A r 11:OOr
Ideological Issues Under the Fifth Republic FREN2014 A t 16:00 12:00
Masque Demasque: Fools and Frauds in the French Comi FREN2019 A t 14:00 14:00
GERMAN
Beginning German 1 GERM1001 1 1 14:00 14:00 14:00 14:00 12:00
Beginning German 1 GERM1001 2 1 17:00 17:00 17:00 17:00 13:00
Continuing German 1 GERM1103 1 1 L 16:00 16:00 10:00 11:00
Continuing German 1 GERM1103 2 1 L 16:00 16:00 10:00 11:00
Continuing German 1 GERM2103 1 L 16:00 16:00 10:00 11:00
German Cinema GEPM3046 1 l h :00/2 10:00/2
12
MODERN EUROPEAN LANGUAGES Unit No Group When Note MON TUE WED THU FRI
GERMAN Continued
Intermediate German I GERM2105 1 12:00 11:00 15:00 10:00
Postwar German Society GERM2020 1 11:00 15:00 11:00
Beginning German 2 GERM1002 1 2 14:00 14:00 14:00 14:00 12:00
Beginning German 2 GERM1002 2 2 17:00 17:00 17:00 17:00 13:00
Classical German Literature GERM2024 2 14:00 12:00 14:00
Continuing German 2 GERM1104 1 2 L 16:00 16:00 10:00 11:00
Continuing German 2 GERM1104 2 2 L 16:00 16:00 10:00 11:00
Continuing German 2 GERM2104 2 L 16:00 16:00 10:00 11:00
German Honours Seminar A GERM3041 2 B
German Language Change GERM2111 2 12:00 11:00 12:00
Intermediate German 2 GERM2106 2 12:00 11:00 15:00 10:00
Advanced German Practice A GERM2107 A 15:00 16:00
Advanced German Practice B GERM2108 A 10:00 10:00
ITALIAN
Politics, Culture & Society in Postwar Italy ITAL3010 1 L 13:00/2 13:00/2
Postwar Italian Cinema ITAL3009 1 L 12:00/2 10:00/2
Dante "Inferno" ITAL3004 A 9:00/2 10:00
Italian I ITAL1001 1 A 9:00 9:00 9:00 9:00/2
Italian I ITAL1001 2 A 10:00 9:00 10:00 9:00/2
Italian II ITAL2004 A 10:00 10:00/2 10:00 11:00
Italian III ITAL3008 A 11:00 10:00/2 11:00 12:00
13
MODERN EUROPEAN LANGUAGES Unit No Group When Note MON TUE WED THU
RUSSIAN
Russian Drama of the 20th Century RUSS2005 2 f 16:00 1 0 :00n2
Russian 2011 RUSS2011 A 11:00 12:00
Russian 3012 RUSS3012 A 10:00 10:00
Russian I RUSS1001 A m2 9:00
Russian I RUSS1001 A r 11:OOr 8: OOr
Russian I RUSS1001 A rr 12:OOrr 9:00rr
Russian I RUSS1001 A rr 10:OOrr
Russian II RUSS2001 A m3 9:00 9:00 9:00
Russian III RUSS3001 A m3 12:00 9:00 12:00
Russian IV RUSS4001 A B
EUROPEAN STUDIES
Introduction to Contemporary Europe EURO1001 A 11:00
The Shaping of Contemporary Europe EURO2001 A L 15:00 15:00
SPANISH (UC)
Spanish 1 (UC) SPAN1001 1 13:00 12:00/2 13:00 13:00
Spanish 2 (UC) SPAN1002 2 13:00 12:00/2 13:00 13:00
PHILOSOPHY Unit No Group When
Aesthetics PHIL2084 1
Applied Ethics PHIL2085 1
Fundamental Ideas in Philosophy PHIL1004 1
Logic PHIL2080 1
Philosophy and Gender PHIL2070 1
Philosophy of Biology PHIL2082 1
Politics and Rights PHIL20 65 1
Theories of Postmodernism PHIL???? 1
Advanced Logic PHIL3053 2
Clear Thinking and Argument PHIL1003 2
European Philosophy A PHIL2087 2
European Philosopy B PHIL3066 2
Philosophy and Literature PHIL2063 2
Philosophy of Science PHIL2057 2
Plato and Platonism PHIL2088 2
Theories of Ethics PHIL2064 2
Introduction to Philosophy PHIL1002 A
Philosophy Second-Year Honours Seminar PHIL2077 1 A
Philosophy Second-Year Honours Seminar PHIL2077 2 A
14
Note MON TUE WED THU FRI
10:00 10:00
12:00 12:00
L 18:OOr 10:00rr 18:00r 14:00rr
14:00 14:00
16:00 16:00
11:00/2
11:00 11:00
15:00/2
14:00 14:00
L 18:OOr 10:OOrr 18:00r 14 :00rr
12:00 12:00
16:00 16:00
11:00 11:00
15:00 15:00
10:00 10:00
17:00 17:00
L 18:OOr 10:OOrr 18:OOr 14: OOrr
9:00/2
16:00/2
PHILOSOPHY Unit No Group Wh«n Not«
Philosophy Third-Year Honours Seminar PHIL3064 1 A
Philosophy Third-Year Honours Seminar PHIL3064 2 A
Religious Studies I RELS1001 A
The Shaping of Contemporary Europe EUR02001 A
Philosophy IV (H) PHIL4001 B
15
MON
14:00
TUE WED THU FRI
18:00/2
9:00/2
14:00
15:00 15:00
POLITICAL SCIENCE Unit No Group When
Australian Foreign Policy
Australian Government Administration
Bureaucracy and Public Policy
Contemporary Political Theory
Development & Change
Gender and International Politics
Germany in Europe
Politics in China
Politics in Russia
Australian Elections
Australian Political Economy
International Relations Theory
Modern Political Theory
New Social Movements
Politics in Japan
Politics in Southeast Asia
Politics in the Middle East
Pressure Groups & Public Policy
POLS3001 1
& Public Policy POLS2005 1
POLS2009 1
POLS2063 1
POLS2011 1
POLS2068 1
POLS2071 1
POLS2027 1
POLS2069 1
POLS2066 2
POLS2054 2
POLS3017 2
POLS2023 2
POLS2064 2
POLS2029 2
POLS2033 2
POLS2031 2
POLS2043 2
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Note MON TUE WED THU
10:00 10:00/2 10:00
16:00 12:00
13:00
11:00 14:00
13:00
13:00 13:00
t 12:00 11:00
t 10:00 10:00
16:00 16:00
17:00 15:00
9:00 9:00
t 10:00
10:00
11:00
13:00 13:00
11:00 11:00
15:00 14:00
16:00 16:00
17:00 15:00
16:00 12:00
FRI
POLITICAL SCIENCE Unit No Group When Note
Strategy: Paths to Peace and Security POLS2060 2
Strategy: Paths to Peace and Security POLS2060 2
The Welfare State POLS2072 2
Modern Political Ananlysis POLS3006 A
Political Science I POLS1001 A r
Political Science I POLS1001 A rr
17
MON
11:00/2
15:00
18:00
TUE WED
10:00
17:00
THU FRI
10:00
14:00/2
16:00
16:00
18:00
SOCIOLOGY Unit No Group When
Film and Film Theory WOMS2011 2
Australian Society SOCY2033 1
Development and Change of Modern Society SOCY2034 1
Energy, Environment and Society SOCY2022 1
Ideologies & Belief Systems SOCY2007 1
Issues In Contemporary Social Structure SOCY2036 1
Methods of Social Research A SOCY2038 1
Population and Society POPS2001 1
Representation and Gender WOMS2010 1
Sexual Politics WOHY2004 1
Theories of Post Modernism WOPH2001 1
Development and Change of Urban Society SOCY2035 2
Foundations of Social Research SOCY2037 2
Law, Crime and Social Control SOCY3016 2
Methods of Social Research B SOCY3018 2
Modern Sociological Theory SOCY3014 2
Population Analysis POPS2002 2
Selected Topics in Sociology SOCY3003 2
The Social Construction of femininity WOMS2005 2
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Note MON
19:00/2
13:00
11:00
t
t 17:00/2
13:00
13:00
11:00/2 
t 17:00/2
TUE WED
14:00/2
13:00
12:00/2
14:00/2
10:00
11:00
10:00/2
15:00/2
13:00
13:00/2
15:00
15:00/2
11:00/2
THU FRI
13:00 13:00
10:00
9:00 9:00
15:00
9:00 9:00
13:00 13:00
19
SOCIOLOGY Unit No Group When Note MON TUE WED
Introduction to Sociology SOCYlOOl A r ll:00r 11:OOr
Introduction to Sociology SOCYlOOl A rr 17:OOrr 17:OOrr
FRI
ASIAN HISTORY CENTRE Unit No Group When
Islam: History & Institutions ASHI1802 1
Malaysia: Politics, Society & Development ASHI2515 1
Rebellion, Revolution & Reform in Modern China ASHI2220 1
Vietnam in the 20th Century ASHI2413 1
Indonesia: Politics, Society & Development ASHI2516 2
Korean History ASHI2221 2
Nationalism and Social Change in Asia ASHI1402 2
Trends in Modern Islamic Thought ASHI2815 2
Approaches to the Study of History ASHI3001 A
China and Japan: Tradition and Modern History ASHI1102 A
Reading Malay Political Culture ASHI3504 A
Readings in Modern Chinese History ASHI3210 A
20
Note
L
B
B
B
L
B
B
B
MON TUE WED THU FRI
11:00 11:00
15:00 15:00
13:00 13:00
11:00 11:00
15:00 15:00
B
21
CHINA CENTRE Unit No Group When Not« MON TUE WED THU FRI
Advanced Modern Chinese A CHIN 3 1 11 1 9:00 9:00
Advanced Modern Chinese A CHIN3111 1 13:00
Advanced Readings in Chinese Literature CHIN3109 1 B
Approaches to the Study of Contemporary China CHIN2018 1 12:00 11:00 11:00 13:00
Classical Chinese A1 CHIN3008 1 16:00 16:00 16:00
Classical Chinese B1 CHIN3010 1 16:00 16:00 16:00
Korean A CHIK1007 1 11:00 11:00 11:00
Korean C CHIK2007 1 14:00 14:00 14:00
Korean E CHIK3007 1 B
Modern Chinese A CHIN1011 1 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00
Modern Chinese C CHIN3006 1 14:00 14:00 14:00
Modern Chinese E CHIN3012 1 14:00 14:00/2
Readings in Modern Chinese Society and Law CHIN3108 1 B
Advanced Modern Chinese B CHI N 3 1 12 2 9:00 9:00
Advanced Modern Chinese B CHIN 3 1 12 2 13:00
Cantonese CHIN3201 2 15:00/2 15:00/2
Classical Chinese A2 CHIN3009 2 16:00 16:00 16:00
Classical Chinese B2 CHIN3011 2 16:00 16:00 16:00
CHINA CENTRE Unit No Group When Note
Korean B CHIK1008 2
Korean D CHIK2008 2
Korean F CHIK3008 2 B
Modern Chinese B CHIN2011 2
Modern Chinese D CHIN3007 2
Modern Chinese F CHIN3013 2
Readings in Modern Chinese Literature CHIN3107 2 B
Readings in Modern Chinese Thought CHIN3106 2 B
22
MON TUE WED THU FRI
11:00 11:00 11:00
14:00 14:00 14:00
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00
14:00 14:00 14:00
14:00 14:00/2
JAPAN CENTRE Unit No Group Wh«n
Introduction to Classical Japanese JAPS3009 1
Japanese Discourse Structure JAPS3005 1
Japanese Drama JAPS2010 1
Japanese Linguistics JAPS2007 1
Readings in Japanese Newspapers JAPS3007 1
Spoken Japanese 1 JAPS1012 1
Spoken Japanese 3 JAPS2012 1
Teaching Japanese:Theory JAPSXXXX 1
Written Japanese A JAPS1014 1
Written Japanese C JAPS2014 1
Advanced Japanese Language in Society JAPS3006 2
Japanese Lexicon JAPS2009 2
Modern Japanese Fiction JAPS2011 2
Readings in Classical Japanese JAPS3010 2
Readings in Japanese Fiction JAPS3008 2
Spoken Japanese 2 JAPS1013 2
Spoken Japanese 4 JAPS2013 2
Written Japanese B JAPS1015 2
23
Not« MON TUE WED THU
15:00 15:00 15:00
8:00/2 8:00/2
11:00 11:00 11:00
15:00/2 8:00/2
r 14:OOr 14:OOrr 14:OOr
r 11:OOr ll:00r
r 10:OOr 10:OOr
B
rr 11:00 1 1 :00rr
r 10:OOr 1 0 :00r
14:00 14:00 14:00
15:00/2
11:00 11:00 11:00
15:00 15:00 15:00
13:00 13:00 13:00
r 11:OOr 11:OOr
r 10:OOr 10:OOr
rr 11:00 11:OOrr
FRI
24
JAPAN CENTRE Unit No Group When Note MON TUE WED THU
Written Japanese D JAPS2015 2 r 10:00r 9:00 10:00r
Written Japanese D JAPS2015 2 16:00
FRI
SOUTH £ WEST ASIA CENTRE Unit No Group When
Nineteenth Century' Hindi Literature SWAH2102 1
Twentieth Century Hindi Literature SWAH2103 2
Arabic I SWAA1001 A
Arabic II SWAA2001 A
Arabic III SWAA3001 A
Arabic III SWAA3001 A
Classical Tibetan A SWAT2001 A
Classical Tibetan B SWAT3001 A
Hindi I SWAH1001 A
Prakrit SWAP3001 A
Sanskrit I SWAS1001 A
Sanskrit II SWAS2001 A
Sanskrit III SWAS3001 A
Specialised Sanskrit Texts A SWAS2101 A
Specialised Sanskrit Texts B SWAS3101 A
The Urdu Gazal SWAU2006 A
Pali SWAP3002 B
25
Note MON TUE WED THU m i
m 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00
m 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00
8:00 8:00 8:00/2
8:00/2 9:00 8:00
9:00 9:00 9:00
13:00
B
B
m4 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00
B
B
B
B
B
B
9:00 9:00
SOUTHEAST ASIA CENTRE Unit No Group When
Advanced Bahasa :Indonesia & Malay A SEAB3102 1
Background to Languages and Literature of Indonesia SEAB2004 1
Bahasa Indonesia & Malay 1A SEAB1002 1 1
Bahasa Indonesia & Malay 1A SEAB1002 1 1
Bahasa Indonesia & Malay 1A SEAB1002 1 1
Bahasa Indonesia & Malay 1A SEAB1002 2 1
Bahasa Indonesia & Malay 1A SEAB1002 3 1
Bahasa Indonesia & Malay 1A SEAB1002 4 1
Bahasa Indonesia & Malay 1A SEAB1002 5 1
Bahasa Indonesia & Malay 2A SEAB2002 1
Bahasa Indonesia & Malay 2A SEAB2002 1
Bahasa Indonesia & Malay 2A SEAB2002 1
Bahasa Indonesia & Malay 2A SEAB2002 1
Bahasa Indonesia & Malay 3A SEAB3002 1
Vietnamese I SEAV1001 1
Advanced Bahasa Indonesia & Malay B SEAB3103 2
26
Not« MON TUE WED THU FRI
m2 11:00/2 11:00
13:00/2
9:00
17:00
10:00/2
10:00/2
10:00/2
10:00/2
19:00/2 19:00/2
14:00/2
15:00/2
14:00/2
14:00/2
r 12:00rr 15:OOr 17:00rr 1 7 :00rr
r 13:OOr 11:00 14:OOr 11:00
r 17:OOr
r 16:OOr
15:00/3 9:00/2 17:00
L 9:00/2 9:00 9:00/2
m2 11:00/2 11:00
SOUTHEAST ASIA CENTRE Unit No Group When
Bahasa Indonesia & Malay IB SEAB1003 1 2
Bahasa Indonesia & Malay IB SEAB1003 1 2
Bahasa Indonesia & Malay IB SEAB1003 1 2
Bahasa Indonesia & Malay IB SEAB1003 2 2
Bahasa Indonesia & Malay IB SEAB1003 3 2
Bahasa Indonesia & Malay IB SEAB1003 4 2
Bahasa Indonesia & Malay IB SEAB1003 5 2
Bahasa Indonesia & Malay 2B SEAB2003 2
Bahasa Indonesia & Malay 2B SEAB2003 2
Bahasa Indonesia & Malay 2B SEAB2003 2
Bahasa Indonesia & Malay 2B SEAB2003 2
Bahasa Indonesian .& Malay 3B SEAB3003 2
Vietnamese 2A SEAV2002 A
Vietnamese III SEAV3001 A
Minangkabau A SEAM3002 B
Minangkabau B SEAM3003 B
SEAA3103 BModern Indonesian and Malaysian Literature
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Not« MON TUE WED THU FRI
9:00
17:00
10:00/2
10:00/2
10:00/2
10:00/2
19:00/2 19:00/2
14:00/2
15:00/2
14:00/2
14:00/2
r 13:OOr 11:00 17:OOr
r 11:00 14:OOr 11:00
rr 12:OOrr 15:OOr 17:OOrr 17: OOrr
rr
15:00/3
16:OOrr
10:00 17:00
12:00/2 12:00/2 12:00/2
L 12:00 12:00 12:00
COMMERCE Unit No Group When Note MON TUE WED THU FRI
Accounting Bll (Management Accounting) ACCY2011 1 15:00 15:00 10:00
Accounting C01 (Financial Accounting Theory) ACCY3001 1 11:00 14:00/2
Accounting C03 (Managerial Decision Making) ACCY3003 1 10:00 10:00 10:00
Accounting C04 (Company Finance) ACCY3004 1 13:00 13:00 13:00
Accounting C06 (Public Sector Accounting) ACCY3006 1 15:00/2
ISB41 Commercial Systems Design INFS2041 1 10:00/2
ISB43 Information Systems and Decision Support INFS2043 1 12:00/2
ISC51 Information Technology Applications INFS3051 1 9:00/2
Stats Accounting C12 (Sampling & Data Analysis for A ACCY3012 1 L 8:00/2 8:00/2
Accounting B15 (Company Accounting) ACCY2015 2 15:00 15:00 12:00
Accounting C02 (Auditing) ACCY3002 2 11:00 14:00/2
Accounting C08 (Financial Reporting by Corporations) ACCY3008 2 9:00/2 9:00
Accounting Cll (Investments) ACCY3011 2 13:00 11:00
Accounting Cll (Investments) ACCY3011 2 13:00
Accounting C13 (Management Control & Performance Eva ACCY3013 2 14:00 14:00
Engn Management 22 (Intro to Acc & Financial Managern ENGN2011 2 L ' 8:00 10:00/2
ISB42 Systems Analysis and Implementation INFS2042 2 9:00/2
ISB44 Commercial Data Management INFS2044 2 10:00/2
ISC52 Application Software Management INFS3052 2 9:00/2
COMMERCE Unit No Group When Note
Principles of Taxation Law LAWS3102 2
Stats Accounting C09 (Business Statistics) ACCY3009 2 L
Accounting 1 (A Financial Information System) ACCY1001 A r
ISA24 Business Information Systems INFS1024 A
ISB12 Accounting Information Systems INFS2012 A
29
MON TUE WED THU FRI
15:00 15:00 15:00
10:00 10:00 10:00
14: OOr 14:OOr 1 4 :00rr 1 1 :00rr
12:00/2
14:00/2
ECONOMICS Unit No Group Wh«n
Applied Tax Policy ECON2040 1
Economics II (H) ECON2011 1
International Trade Theory IV (H) ECON0806 1
Japanese Economy and Economic Policy ECON2008 1
Law and Economics ECON2120 1
Mathematical Economics 1A (P) ECON2121 1
Mathematics for Economists A ECON2125 1
Microeconomic Theory A (Masters) ECON0811 1
Monetary Economics ECON2026 1
Monetary Economics (H) ECON2076 1
Public Economics Applications ECON2131 1
Public Economics Theory (H) ECON2132 1
Resource Economics ECON2128 1
Economics I (H) ECON1011 2
Economics IV (H) ECON4001 2
Financial Economics (P) ECON3006 2
Health Economics ECON3003 2
Industrial Organisation (P) ECON2107 2
L a b e  r  Economics ECON7009 2
Mathematical Economics IB (P) ECON2023 2
30
Not« MON TUE WED THU FRI
15:00 16:00
16:00
L 9:00/2 12:00
9:00/2 8:00/2 12:00/2 11:00/2
S 9:00 9:00
L 11:00/2 9:00 9:00
L 8:00 8:00
13:00/2
L 14:00/2 9:00/2
L 14:00/2 9:00/2
L 17:00 17:00
B
13:00
12:00 12:00
9:00/2
15:00/2
10:00/2
L 12:00 11:00
10:00 9:00
12:00 10:00
L 11:00/2 11:00/2 12:00
ECONOMICS Unit No Group When
Mathematics for Economists B EC0N2127 2
Mathematics for Economists B ECON2127 2
Public Economics Applications (H) ECON2134 2
Public Economics Applications (H) ECON2134 2
Public Economics Applications (P) ECON2133 2
Economics 111 (P) ECON3001 A
Economics I (P) ECON1001 A
Economics I (P) ECON1001 A
Economics II (P) ECON2001 A
Economics III (H) ECON3011 A
31
Note MON TUE
L 9:00 12:00
L 13:00
L 12:00/2
L 17:00
L
16:00
17:00
r 9:00
rr 17:00
18:00
WED THU FRI
17:00
17:00
16:00 10:00
10:00 11:00
17:00 17:00
18:00 18:00
15:00
ECONOMIC HISTORY Unit No Group When Note
A Comparative History of Business Enterprises ECHI2010 1 t
Australian Economic History (P) ECHI2102 1 t
Development Poverty and Famine ECHI2003 1 t
Comparative Economics Systems ECHI2008 2
History of Economic Thought (P) ECHI2005 2 t
International Economy Since the Second World War (P) ECHI2006 2 t
Australian Economy ECHI1001 A t
Australian Economy ECHI1001 A t
Economics for Social Scientists ECHI1102 A t
Economic History IV (H) ECHI4001 B
32
MON TUE WED THU
10:00 10:00
11:00 11:00
9:00 9:00
11:00 11:00
9:00 9:00
12:00 12:00
10:OOr 1 0 :00r
16:OOrr 16:OOrr
14:00 14:00
FRI
STATISTICS Unit No Group Wh«n
Econometric Theory and Method EMET3021 1
Econometrics B05 EMET2005 1
Econometrics C05 EMET3005 1
Statistical Techniques 1 STAT1003 1
Statistics B01 STAT2001 1
Statistics B07 STAT2007 1
Statistics C01 STAT3001 1
Statistics C03 STAT3003 1
Statistics C09 STAT3009 1
Statistics C08 STAT3008 1
Stats Accounting C12 (Sampling & Data Analysis for A ACCY3012 1
Econometrics B03 (P) EMET2003 2
Econometrics B06 EMET2006 2
Econometrics C06 EMET3006 2
Statistical Techniques 1 STAT1003 2
Statistical Techniques 2 STAT1004 2
Statistics B01 STAT2001 2
Statistics B02 STAT2002 2
Statistics B04 STAT2004 2
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Not« MON TUE WED THU FRI
L 15:00/2 15:00/2
16:00 17:00 16:00
L 16:00 11:00 16:00
8:00 8:00 8:00
13:00 10:00 16:00
10:00 10:00 10:00
13:00/2 12:00
L 10:00 11:00 10:00
L 9:00 9:00 9:00
L 16:00/2 16:00/2
L 8:00/2 8:00/2
L 10:00 16:00 9:00
S 10:00 9:00 10:00
L 11:00 16:00 16:00
12:00 12:00 10:00
8:00 8:00 8:00
L 9:00 8:00 12:00
13:00 10:00 16:00
12:00 15:00 13:00
STATISTICS Unit No Group When Note
Statistics C02 STAT3002 2
Statistics C04 STAT3004 2
Statistics CIO STAT3011 2
Stats Accounting C09 (Business Statistics) ACCY3009 2 L
Econometrics IV (H) EMET4001 A B
Economic Statistics STAT1001 A r
Economic Statistics STAT1001 A rr
Statistics IV (H) STAT4001 A B
Special Topics in Econometrics EMET3022 B
34
MON TUE WED THU
13:00/2 12:00
8:00 8:00 8:00
12:00 12:00 11:00
10:00 10:00 10:00
12:OOr 12:OOr 12:OOr
15:OOrr 15:OOrr 15:00rr
FRI
UNDERGRADUATE LAW PROGRAM Unit No Group When
Child Welfare Law LAWS2063 1 1
Commercial Law B LAWS2048 1 1
Criminal Law and Procedure LAWS1009 1 1
Criminal Law and Procedure LAWS1009 2 1
Criminal Law and Procedure LAWS1009 3 1
Environmental Law LAWS2056 1 1
Feminist Legal Theory LAWS2068 1 1
Income Tax LAWS2058 1 1
Industrial Relations Law LAWS3020 1 1
Information Technology Law LAWS3028 1 1
Insurance and Insolvency LAWS3025 1 1
International Business Transactions I LAWS3018 1 1
International Law of Human Rights LAWS2060 1 1
Law of the Sea LAWS2066 1 1
Legal System and Process LAWS1010 1 1
Legal System and Process LAWS1010 2 1
Legal System and Process LAWS1010 3 1
Legal System and Process LAWS1010 4 1
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Note
e
e
c
c
c
e
e
e
e
e
e
e
e
e
c
c
c
MON TUE WED THU FRI
13:00/2
16:00/2
10:00/2
13:00
12:00/2
12:00/2
9:00
14:00/2
12:00/2
9:00/2
11:00/2
9:00/2
14:00 14:00
9:00/2
11:00/2
11:00/2
13:00
9:00
12:00/2
12:00/2
UNDERGRADUATE LAW PROGRAM Unit No Group When
Legal System and Process LAWS1010 5 1
Legal System and Process LAWS1010 6 1
Legal System and Process LAWS1010 7 1
Legal System and Process LAWS1010 8 1
Legal Theory LAWS2071 1 1
Legal Theory LAWS2071 2 1
Practice & Procedure LAWS3004 1 1
Principles of International Law LAWS2032 1 1
Advanced Administrative Law LAWS3013 1 2
Advanced Income Tax LAWS2059 1 2
Commercial Law A LAWS2050 1 2
Enforcement of International Law LAWS2011 1 2
Human Rights LAWS2015 1 2
Individual Employment Law LAWS2053 1 2
Introduction to the Law of the European Community LAWS2062 1 2
Law and Medicine LAWS2023 1 2
Law in Context LAWS1006 1 2
Law in Context LAWS1006 2 2
Law in Co^’iext LAWS1006 3 2
Law of International Organisations LAWS2025 1 2
36
Not«
c
c
c
c
c
c
c
e
e
e
e
e
e
e
e
e
c
c
c
MON TUE WED THU
9:00/2
15:00/2
17:00/2
10:00/2
17:00/2
17:00/2
13:00
17:00/2
9:00
10:00/2
10:00/2
11:00/2
14:00
12:00/2
12:00/2
15:00/2
FR I
10:00/2
10:00/2
13:00
14:00
9:00
10:00/2
17:00/2
UNDERGRADUATE LAW PROGRAM Unit No Group When
Lawyers LAWS3014 1 2
Legal Theory LAWS2071 1 2
Legal Theory LAWS2071 2 2
Legislation LAWS2027 1 2
Occupational Health and Safety Law LAWS2054 1 2
Public Companies LAWS2033 1 2
Selected Topics in Torts LAWS2067 1 2
Social Security Law LAWS2064 1 2
Administrative Law LAWS2001 1 A
Administrative Law LAWS2001 2 A
Administrative Law LAWS2001 3 A
Business Associations LAWS2007 1 A
Business Associations LAWS2007 2 A
Commonwealth Constitutional Law LAWS3030 1 A
Commonwealth Constitutional Law LAWS3030 2 A
Commonwealth Constitutional Law LAWS3030 3 A
Conflict of Laws LAWS2009 1 A
Contracts LAWS1007 1 A
Contracts LAWS1007 2 A
Contracts LAWS1007 3 A
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Not«
e
c
c
e
e
e
e
e
c
c
c
e
e
c
c
c
e
c
c
13:00/2
10:00/2
17:00/2
12:00/2
17:00
14:00/2
10:00/2
10:00 10:00
12:00 12:00
14:00
12:00 12:00
16:00/2
14:00
16:00 16:00
12:00 12:00
10:00/2
9:00/2
17:00
10:00/2
11:00/2
14:00
14:00
13:00 14:00
UNDERGRADUATE LAW PROGRAM Unit No Group When
Criminal Law and Procedure LAWS1002 1 A
Criminal Law and Procedure LAWS1002 2 A
Equity and Trusts LAWS3026 1 A
Equity and Trusts LAWS3026 2 A
Evidence LAWS3002 1 A
Evidence LAWS3002 2 A
Evidence LAWS3002 3 A
Family Law LAWS2014 1 A
Family Law LAWS2014 2 A
Family Law LAWS2014 3 A
Industrial and Intellectual Property LAWS2016 1 A
Property Law LAWS2072 1 A
Property Law LAWS2072 2 A
Research Unit LAWS3011 1 A
Succession Law LAWS3008 1 A
Torts LAWS1008 1 A
Torts LAWS1008 2 A
Torts LAWS1008 3 A
Torts LAWS1008 4 A
Jessup Moot LAWS3010 1 B
12:00 12:00
10:00
12:00
10:00/2
9:00
9:00/2
9:00
16:00/2
10:00
14:00
11:00/2
16:00/2
9:00/2
10:00
17:00 17:00
10:00
10:00 15:00
9:00
13:00/2
15:00/2
17:00
14:00
15:00 11:00
B ECON/CCM UNITS (UNDERGRADUATE) Unit No Group When Note
The Law of Business Entities LAWS3101 1 1 c
Introductory Business Law LAWS2101 1 A c
Introductory Business Law LAWS2101 2 A c
BSc UNITS (UNDERGRADUATE) Unit No Group When Note
Law and the Environment LAWS3103 l i e
39
MON
15:00/2
MON
TUE WED THU FRI
14:00 14:00/2
10:00/2
TUE WED THU FRI
13:00/2
40
CHEMISTRY Unit No Group When Not* MON TUE WED THU FRI
Advanced Inorganic Chemistry CHEM3053 1 11:00 12:00/2 12:00
Advanced Inorganic Chemistry CHEM3053 1 p4 14:00/4
Applied Physical Chemistry IIIA CHEM3052 1 8:00/2 10:00 10:00
Applied Physical Chemistry IIIA CHEM3052 1 p4 14:00/4
Chemical and Instrumental Analysis CHEM2052 1 10:00 12:00/2
Chemical and Instrumental Analysis CHEM2052 1 p4 14:00/4
Organic Chemistry II CHEM2054 1 9:00 8:00/2 9:00
Organic Chemistry II CHEM2054 1 p4 14:00/4
Organic Chemistry IIIA CHEM3051 1 11:00 12:00/2 12:00
Organic Chemistry IIIA CHEM3051 1 P3 14:00/3
Chemistry for Natural Resource Managers CHEM1022 2 13:00 13:00 12:00
Chemistry for Natural Resource Managers CHEM1022 2 P3 13:30/3 13:30/3
Inorganic and Materials Chemistry CHEM2053 2 10:00 12:00/2 9:00
Inorganic and Materials Chemistry CHEM2053 2 p4 14:00/4
Organic Chemistry IIIB CHEM3057 2 11:00 12:00/2 12:00
Organic Chemistry IIIB CHEM3057 2 P3 14:00/3
Physical Chemistry CHEM2056 2 9:00 8:00/2 9:00
Physical Chemistry CHEM2056 2 P4 14:00/4
CHEMISTRY Unit No Group When Note
Physical Chemistry (Special) CHEM2066 2 B
Selected Topics in Physical Chemistry CHEM3055 2
Selected Topics in Physical Chemistry CHEM3055 2 p4
Structural Inorganic and Solid State Chemistry CHEM3056 2
Structural Inorganic and Solid State Chemistry CHEM3056 2 P4
Chemistry All CHEM1011 A r
Chemistry All CHEM1011 A P4
Chemistry All (Special) CHEM1012 A
41
MON TUE WED THU FRI
9:00 8:00/2 9:00
14:00/4
8:00/2 10:00 10:00
14:00/4
11:OOr 11:00 19:00n2 10:00 11:00
13:30r 13:30rr 13:30rr 13:30rr
15:00
COMPUTER SCIENCE Unit No Group When
Computer Networks COMP3036 1 
Data Structures and Algorithms COMP2033 1 
Digital Logic Design and Computer Organization COMP2035 1 
Formal Languages and their Recognisers COMP3031 1 
Functional Programming and Denotational Semantics COMP3039 1 
Interactive User Interfaces COMP3043 1 
Operating Systems Implementation COMP3037 1 
Program Design and Construction COMP2031 1 
Structured Information Systems Design:From Analysis INFS2047 1 
Database Management System INFS3055 1 
Architecture of Computer Systems COMP2036 2 
Computability COMP3034 2 
Concepts of Programming Languages COMP2034 2 
Large Parallel System Design COMP3038 2 
Principles of Concurrent Programming COMP2032 2 
Software Engineering COMP3018 2 
Structured Information Systems Design:From Design to INFS2048 2 
Advanced Database Topics INFS3053 2 
Op*'n Systems: Concepts and Applications INFS3056 2
42
MON TUE WED THU FRI
12:00 12:00
10:00 12:00
11:00 10:00
14:00 12:00
10:00 9:00
15:00 15:00
12:00 11:00
14:00 10:00
17:00 16:00
9:00 11:00
11:00 10:00
14:00 12:00
14:00 10:00
12:00 11:00
10:00 12:00
15:00 15:00 11:00
17:00 16:00
10:00 9:00
9:00 9:00
COMPUTER SCIENCE Unit No Group When Note
Introduction to Computer Architecture COMP1012 A
Introduction to Information Systems INFS1014 A
Introduction to Programming and Algorithims COMP1011 A
Introduction to the Science of Computation COMP1013 A
43
MON TUE WED THU
10:00 12:00
11:00
9:00 11:00
16:00 17:00
na
12:00
44
ENGINEERING Unit No Group When Note MON TUE WED THU
THE LECTURE TIMETABLE FOR UNITS OFFERED IN THE ENGINEERING DEPARTMENT
WAS NOT AVAILABLE AT THE TIME OF PRINTING.
BEFORE SEEKING ENROIHENT IN THESE UNITS CONTACT THE DEPARTMENT
FRI
FORESTRY Unit No Group When
Botany and Dendrology FSTY1001 1
Botany and Dendrology FSTY1001 1
Forest Biometrics FSTY1101 1
Forest Biometrics FSTY1101 1
Forest Ecology FSTY3001 1
Forest Ecology FSTY3001 1
Forest Genetics FSTY3052 1
Forest Harvesting FSTY4101 1
Forest Harvesting FSTY4101 1
Forest Types, Physiology FSTY2003 1
Forest Types, Physiology FSTY2003 1
Production Economics FSTY3151 1
Production Economics FSTY3151 1
Resource Management FSTY4001 1
Resource Management FSTY4001 1
Timber Management FSTY4105 1
Timber Management FSTY4105 1
Wildlife Survey FSTY2051 1
Wildlif® Survey F S T Y 2 0 M 1
10:00 10:00 12:00
14:00/3
10:00 12:00
14:00/4
9:00
10:00 11:00/2 9:00
14:00/4 9:00
11:00 11:00/2 12:00
14:00/4
12:00 11:00/2 11:00
14:00/4
12:00 12:00/2 11:00
14:00/4
9:00 9:00 9:00
14:00/4
10:00 12:00 9:00
14:00/4
11:00 11:00/2 12:00
14:00/4
FORESTRY Unit No Group Wh«n
Forest Engineering FSTY3101 2
Forest Engineering FSTY3101 2
Forest Mensuration FSTY2101 2
Forest Mensuration FSTY2101 2
Forest Pests & Diseases FSTY3053 2
Forest Pests & Diseases FSTY3053 2
Multiple-Use Management FSTY4104 2
Multiple-Use Management FSTY4104 2
Native Silviculture FSTY3004 2
Natural Resource Economics FSTY2102 2
Natural Resource Economics FSTY2102 2
Tree Culture FSTY3003 2
Tree Culture FSTY3003 2
Wildlife Management FSTY3051 2
Wildlife Management FSTY3051 2
Wood Conversion & Utilisation FSTY4151 2
Wood Conversion & Utilisation FSTY4151 2
Wood Science FSTY2002 2
Wood Science FSTY2G~2 2
46
Not« MON TUE WED THU FRI
9:00 8:00/2 9:00
p4 14:00/4
11:00 11:00 12:00
p4 11:00/6
p4 9:00 8:00/2 9:00
p4 14:00/4
11:00 10:00 10:00
pl4 8:00/10 14:00/4
P6 12:00 11:00/6 11:00
12:00 12:00/2 11:00
p4 14:00/4
8:00/2 10:00 10:00
n4 14:00/4
10:00 12:00/2 9:00
p4 14:00/4
12:00 11:00/2 11:00
p3 14:00/3
10:00 11:00/2 9:00
p3 14:00^3
FORESTRY Unit No Group When Note
Field Studies 1 FSTY1102 B
Field Studies 2 FSTY3102 B
Field Studies 3 FSTY4102 B
Special Topics FSTY3054 B
47
MON TUE WED THU FRI
GEOGRAPHY Unit No Group When
Analytical Geography GEOG2009 1
Climatology GEOG3003 1
Geographic Information Systems GEOG3009 1
Geographic Information Systems GEOG3009 1
Geomorphology GEOG3001 1
Human Ecology ECOS2001 1
Population and Society POPS2001 1
Population Geography GEOG2005 1
Population Geography GEOG2005 1
Processes in Physical Geography GEOG2001 1
Processes in Physical Geography GEOG2001 1
Selected Topics in Geography GEOG3006 1
Agroecology ECOS2002 2
Agroecology ECOS2002 2
Biogeography GEOG3002 2
Ecology & Development ECOS2003 2
Environmental Reconstruction GEPR3001 2
Population Analysis POPS2002 2
Population Research POPS3001 2
48
p3
p2
m2
L
P2
p2
B
P3
m2
s
L
12:00
12:00
11:00/3
9:00
11:00
11:00
12:00
12:00
12:00
8:30/2
10:00 11:00
14:00/2
12:00
14:00/3
11:00 12:00
12:00
9:00/2
11:00/2 11:00
12:00
9:00
14:00/2
12:00
18:00/2
8:30/2
10:30/3
9:00
12:00
14:00/3
12:00
18:00/2
14:00/2
GEOGRAPHY Unit No Group When Not«
Selected Readings in Geography GEOG3007 2 B
Urban Geography GEOG2004 2
Water Resources GEOG2002 2
Water Resources GEOG2002 2 p3
Introduction to Global Change GEOG1005 A t
Introduction to Global Change GEOG1005 A P2
49
MON TUE WED THU FRI
9:00 9:00
11:00 11:00 12:00
14:00/3
11:00 11:00 11:00
14:00/2
GEOLOGY Unit No Group When
Crystals and Minerals GEOL2003 1
Crystals and Minerals GEOL2003 1
Economic Geology GEOL3007 1
The Earth Works GEOL1011 1
The Earth Works GEOL1011 1
The Earth Works GEOL1011 1
Advanced Palaeontology GEOL3003 2
Advanced Palaeontology GEOL3003 2
Advanced Palaeontology GEOL3003 2
Palaeontology & Stratigraphy GEOL2002 2
Palaeontology & Stratigraphy GEOL2002 2
Palaeontology & Stratigraphy GEOL2002 2
Petrology GEOL2004 2
Petrology GEOL2004 2
Petrology GEOL2004 2
Petrology GEOL3004 2
Petrology GEOL3004 2
Petrology GEOL3004 2
Physical and Chen*'-cal Evolution of Planet Earth GEOL1002 2
Physical and Chemical Evolution of Planet Earth GEOL1002 2
50
Note MON TUE WED THU FRI
9:00 10:00 10:00
P3 10:00 14:00/3
uc 9:30UC 11:30UC 13:00/5
r 11:OOr 17:OOrr 9:00r
14:00 14:00
p3 14:00/3 14:00/3 15:00/3 14:00/3 15:00/3
10:00 ll:00p2 9:00
14:00
P3 15:00/3
9:00 9:00p2 9:00
14:00
P3 15:00/3
9:00p2 10:00 10:00
14:00 14:00
p3 15:00/3
10:00 11:00p2 9:00
14:00
P3 14:00/3 15:00/3
11:00 17:00 9:00
p3 14:00/3
51
GEOLOGY Unit No Group When Note MON TUE WED THU
Field Geology GEOL3001 A
Geology Seminars C30 to C42 GE0L3XXX B f
FRI
52
SCHOOL or LIFE SCIENCES Unit No Group When Note MON TUE WED THU FRI
DIVISION OF BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY - (BAMBI)
Biology B61 (Introductory Molecular Biology) BIOL2061 1 11:00 11:00 12:00
Biology B61 (Introductory Molecular Biology) BIOL2061 1 12:00
Biology B61 (Introductory Molecular Biology) BIOL2061 1 13:00/5
Biology Cll (Developmental Physiology) BIOL3011 1 12:00 12:00 11:00
Biology Cll (Developmental Physiology) BIOL3011 1 13:00/4
Biology C41 (Microbiology II :Infection and Epidemio BIOL3041 1 9:00 13:00/3
Biology C41 (Microbiology II :Infection and Epidemio BIOL3041 1 10:00 10:00 10:00
Biology C61 (Molecular Genetics & Virology) BIOL3061 1 10:00 12:00/2 9:00
Biology C61 (Molecular Genetics & Virology) BIOL3061 1 13:00/4
Biology C71 (Biomembranes and Bioenergetics) BIOL3071 1 12:00 11:00/2 11:00
Biology C71 (Biomembranes and Bioenergetics) BIOL3071 1 13:00/5
Biotechnology in Context SCC02001 1 t 12:00 18:00/2
Proteins (Protein Structure and Function) PROT3001 1 9:00 8:00/2 9:00
Proteins (Protein Structure and Function) PROT3001 1 13:00/5
Biology A04 (Cellular and Molecular Biology) BIOL1004 2 9:00 9:00 8:00
Biology A04 (Cellular and Molecular Biology) BIOL1004 2 14:00/3
53
SCHOOL or LIFE SCIENCES Unit No Group When Note MON TUE WED THU FRI
DIVISION OF BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY - (BAMBI)
Biology B42 (Microbiology I : General Microbiology) BIOL2042 2 10:00 10:00 10:00
Biology B4 2 (Microbiology I : General Microbiology) BIOL2042 2 9:OOpl 1 3 :30p4
Biology B72 (Biochemistry of Metabolism and its Regu BIOL2072 2 11:00 11:00 12:00
Biology B72 (Biochemistry of Metabolism and its Regu BIOL2072 2 13:30/4
Biology C42 (Parasitology) BIOL3042 2 9:00 10:00 10:00
Biology C42 (Parasitology) BIOL3042 2 14:00/4
Biology C52 (Interactive Genetic Systems) BIOL3052 2 10:00 12:00/2 9:00
Biology C52 (Interactive Genetic Systems) BIOL3052 2 14:00/4
Biology C62 (Eukaryotic Molecular Biology) BIOL3062 2 11:00 11:00 12:00
Biology C62 (Eukaryotic Molecular Biology) BIOL3062 2 13:00/5
SCHOOL OF LIFE SCIENCES Unit No Group When
DIVISION OF BOTANY AND ZOOLOGY - (BOZO)
Biology A01 (Diversity of Organisms) BIOL1001 1
Biology A01 (Diversity of Organisms) BIOL1001 1
Biology AO 3 (Evolution Ecology and Heredity) BIOL1003 1
Biology A03 (Evolution Ecology and Heredity) BIOL1003 1
Biology Bll (Comparative Zoology: Vertebrates) BIOL2011 1
Biology Bll (Comparative Zoology: Vertebrates) BIOL2011 1
Biology B21 (Plant Structure and Function) BIOL2021 1
Biology B21 (Plant Structure and Function) BIOL2021 1
Biology B31 (Population Ecology) BIOL2031 1
Biology B31 (Population Ecology) BIOL2031 1
Biology C01 (Advanced Neuroscience) BIOL3001 1
Biology C01 (Advanced Neuroscience) BIOL3001 1
Biology C21 (Comparative Biology and Systematics) BIOL3021 1
Biology C21 (Comparative Biology and Systematics) BIOL3021 1
Biology C31 (Evolutionary and Behavioural Ecology) BIOL3031 1
Biology C31 (Evolutionary and Behavioural Ecology) BIOL3031 1
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tfote MON TUE WED THU FRI
9:00 10:00 12:00
P3 14:OOr 14:OOrr
8:00 9:00 8:00
14:00 14:00 14:00 14:00
10:00 11:00 9:00
p4 14:00/4
9:00 8:00/2 9:00
p4 14:00/4
9:00 10:00 10:00
p4 14:00/4
9:00 8:00/2 9:00
p4 14:00/4
11:00 12:00 12:00
p4 14:00/4
9:00 10:00 9:00
14:00/4
SCHOOL OF LIFE SCIENCES Unit No Group When
DIVISION OF BOTANY AND ZOOLOGY - (BOZO)
Biology A0 2 (Humans and Vertebrates) BIOL1002 2
Biology A0 2 (Humans and Vertebrates) BIOL1002 2
Biology B0 2 (Introductory Neuroscience) BIOL2002 2
Biology B0 2 (Introductory Neuroscience) BIOL2002 2
Biology B12 (Comparative Zoology : Invertebrates) BIOL2012 2
Biology B12 (Comparative Zoology : Invertebrates) BIOL2012 2
Biology B22 (Plant Reproduction & Systematics) BIOL2022 2
Biology B22 (Plant Reproduction & Systematics) BIOL2022 2
Biology B32 (Community Ecology) BIOL2032 2
Biology B32 (Community Ecology) BIOL2032 2
Biology B52 (Principles of Genetics) BIOL2052 2
Biology B52 (Principles of Genetics) BIOL2052 2
Biology C12 (Evolution) BIOL3012 2
Biology C22 (Fungi, Symbiosis and Disease) BIOL3022 2
Biology C22 (Fungi, Symbiosis and Disease) BIOL3022 2
Biology C32 (Physiological Ecology) BIOL3032 2
Biology C32 (Physiological Ecology) BIOL3032 2
Biology C52 (Interacti'o Genetic Systems) BIOI • ‘»052 2
Biology C52 (Interactive Genetic Systems) BIOL3052 2
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Not«
P3
p4
P4
P4
P4
P4
P4
P4
P4
MON TUE WED THU FRI
8:00
9:00
14:00/4
10:00
9:00
14:00/4
11:00
12:00
10:00
14:OOr 14:OOrr
8:00/2
11:00/2
14:00/4
9:00
12:00/2
14:00/4
19:00/3
11:00 12:00/2 
14:00/4 
9:00
10:00 12-00
12:00
14:OOrr 
9:00
9:00
9:00
12:00
12:00/2 11:00 
14:00/4
12:00
10:00 10:00
14:00/4
9:00
14:00/4
MATHEMATICS Unit Ho Group When
Mathematics A01 MATH1001 1
Mathematics All MATH1011 1
Mathematics A21(H) MATH1021 1
Mathematics BOl MATH2001 1
Mathematics Bll MATH2011 1
Mathematics B13 MATH2013 1
Mathematics B15 MATH2015 1
Mathematics B21 (H) MATH2021 1
Mathematics B21 (H) MATH2021 1
Mathematics B31 (H) MATH2031 1
Mathematics C01 MATH3001 1
Mathematics C01 (H) MATH3101 1
Mathematics C05 MATH3005 1
Mathematics C07 MATH3107 1
Mathematics C09 MATH3109 1
Mathematics C09 (H) MATH3209 1
Mathematics C21 (H) MATH3021 1
Mathematics C23 (H) MATH3023 1
Mathem^tics C25 (H) MATH3025 1
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Note MON TUE WED THU FRI
ml 12:00 12:00 10:00
L 12:00 13:00 11:00 10:00
L 12:00 13:00 11:00 10:00
ml 12:00 12:00
L 10:00 9:00
L 9:00 9:00
17:00 11:00
ml 9:00 9:00
ml 12:00 12:00
10:00 15:00
L 11:00 12:00
L 11:00 12:00
ml 9:00 10:00
9:00 9:00
L 11:00 11:00
L 11:00 11:00
B
B
B
MATHEMATICS Unit No Group When
Mathematics C27 (H) MATH3027 1
Mathematics C29 (H) MATH3029 1
Mathematics C31 (H) MATH3031 1
Mathematics AO 2 MATH1002 2
Mathematics A12 MATH1012 2
Mathematics A22 (H) MATH1022 2
Mathemetics BO 6 MATH2006 2
Mathematics B12 MATH2012 2
Mathematics B16 MATH2016 2
Mathematics B18 MATH2018 2
Mathematics B20 MATH2020 2
Mathematics B28 (H) MATH2028 2
Mathematics B30 (H) MATH2030 2
Mathematics B32 (H) MATH2032 2
Mathematics C06 MATH3006 2
Mathematics C08 MATH3108 2
Mathematics CIO MATH3110 2
Mathematics CIO (H) MATH3210 2
Mathematics Cl 8 MATH3018 2
13:00
B
B
ml 12:00
L 12:00
L 12:00
12:00
ml
ml 9:00
ml 9:00
ml 12:00
L 11:00
12:00
L
L
12:00 10:00
13:00 11:00 10:00
13:00 11:00 10:00
12:00
10:00 9:00
9:00
9:00 11:00 14:00
17:00 11:00
9:00
12:00
10:00 15:00
12:00
11:00
11:00 13:00
11:00 13:00
11:00 10:00
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MATHEMATICS Unit No Group When
Mathematics Cl 8 (H) MATH3118 2
Mathematics C22 (H) MATH3022 2
Mathematics C24 (H) MATH3024 2
Mathematics C28 (H) MATH3028 2
Mathematics C30 (H) MATH3030 2
Mathematics C32 (H) MATH3032 2
Mathematics C34 (H) MATH3034 2
Note MON TUE WED THU FRI
L 11:00 10:00
B
B
B
B
B
B
PSYCHOLOGY Unit No Group When
Psychology B01 PSYC2001 1
Psychology B01 PSYC2001 1
Psychology B01 PSYC2001 1
Psychology B07 (Biology B01) Biological Basis of Beh PSYC2007 1
Psychology B07 (Biology B01) Biological Basis of Beh PSYC2007 1
Psychology B07 (Biology B01) Biological Basis of Beh PSYC2007 1
Psychology B09 PSYC2009 1
Psychology B09 PSYC2009 1
Psychology B09 PSYC2009 1
Psychology B09 PSYC2009 1
Psychology C01 PSYC3001 1
Psychology C01 PSYC3001 1
Psychology C01 PSYC3001 1
Psychology C15 PSYC3015 1
Psychology C15 PSYC3015 1
Psychology B02 PSYC2002 2
Psychology B02 PSYC2002 2
Psychology B08 PSYC2008 2
Psychology B08 PSVC2008 2
Psychology B08 PSYC2008 2
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Note MON TUE WED THU FRI
t 12:00 12:00 11:00
P3 14:00rr 19:00r 14: OOrr
P3 14:OOrr
t 10:00 10:00 10:00
p3 14:OOrr 1 4 :00r
p3 19:OOrr
t 11:00 11:00 12:00
P2 14:OOr 1 4 :00rr
P2 16:OOrr 16:OOrr
P2 18:OOrr
t 10:00 11:00 9:00
p3 14:OOr 12:OOrr
p3 19:OOrr 19:OOrr
t 12:00 11:00 11:00
P3 19:OOrr 14 :00r
t 11:00 11:00 12:00
p3 14:OOr 19:OOrr
t 12:00 12:00 11:00
p3 14:OOr ] q :OOrr
p3 19:OOrr 14:OOrr 1 4 :00rr
PSYCHOLOGY Unit Ho Group When
Psychology C02 PSYC3002 2
Psychology C02 PSYC3002 2
Psychology C02 PSYC3002 2
Psychology C09 PSYC3009 2
Psychology C09 PSYC3009 2
Psychology CIO PSYC3010 2
Psychology CIO PSYC3010 2
Psychology C16 Issues in Behavioural Neuroscience (B PSYC3016 2
Psychology C l 6 Issues in Behavioural Neuroscience (B PSYC3016 2
Psychology A01 PSYC1001 A
Psychology A01 PSYC1001 A
Psychology A01 PSYC1001 A
Psychology A01 PSYC1001 A
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Note MON TUE WED THU FRI
t 10:00 11:00 9:00
p3 14:OOr 1 1 :00rr
P3 19:00rr
t 10:00 10:00 10:00
p3 11:OOr 19:OOrr 1 1 :00rr
t 11:00 11:00 12:00
p3 14:OOr 14:OOrr
t 12:00 11:00 11:00
n3 14:00
t 10:00 11:00 9:00
p2 11:OOr 9:OOrr 9:00rr 11:OOrr 14:OOrr
p2 13:00rr 19:OOrr 19:OOrr 19:00rr
p2 13:OOrr 13:OOrr 14:OOrr
PHYSICS £ THEORETICAL PHYSICS Unit No Group When
Physics B01 PHYS2001 1
Physics B01 PHYS2001 1
Physics B13 PHYS2013 1
Physics Cll PHYS3011 1
Physics Cll PHYS3011 1
Physics C15 PHYS3015 1
Physics C15 PHYS3015 1
Physics C17 Plasma Physics PHYS3017 1
Physics C17 Plasma Physics PHYS3017 1
Physics IV (H) PHYS4001 1
Theoretical Physics C01 PHYS3001 1
Theoretical Physics C04 PHYS3004 1
Physics B04 PHYS2004 2
Physics B04 PHYS2004 2
Physics B12 PHYS2012 2
Physics B12 PHYS2012 2
Physics B16 PHYS2016 2
Physics C12 PHYS3012 2
Physics ~12 PHYS301? 2
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Note MON TUE WED THU FRI
11:00 12:00/2 12:00
p4 14:00/4
9:00 10:00
10:00 12:00/2 9:00
P3 14:00/3
L 9:00 9:00 9:00
L 14:00/3
L 9:00 9:00 9:00
L 14:00/3
10:00 10:00 10:00 10:00 10:00
L 10:00 10:00 10:00
L 10:00 10:00 10:00
L 11:00 12:00/2 12:00
L 14:00/4
L 11:00 12:00/2 12:00
L 14:00/4
10:00 12:00
10:00 12:00/2 9:00
p3 14:00/3
PHYSICS £ THEORETICAL PHYSICS Unit No Group When
Physics C14 PHYS3014 2
Physics Cl 4 PHYS3014 2
Physics C16 PHYS3016 2
Physics C16 PHYS3016 2
Physics C18 Optical Fibres and Communications PHYS3018 2
Physics Cl8 Optical Fibres and Communications PHYS3018 2
Physics C28 Membrane Biophysics PHYS3028 2
Theoretical Physics C02 PHYS3002 2
Theoretical Physics C03 PHYS3003 2
Physics A01 PHYS1001 A
Physics A01 PHYS1001 A
The Physical Universe PHYS1002 A
The Physical Universe PHYS1002 A
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Vote MON TUE WED THU
L 9:00 9:00 9:00
L 14:00/3
L 9:00 9:00 9:00
L 14:00/3
11:00
p3 14:00/3
B
10:00 10:00
B
L 10:00 12:00 9:00
L 14:00/3 14:00/3 14:00/3
10:00 12:00 9:00
P3 14:00/3
FRI
12:00
10:00
14:00/3
14:00/3
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SREM Unit No Group When Note MON TUE WED THU
Issues in Australian Landcare SREM1001 1 18:00 18:00 18:00
na
TABLE 1 BLOCK ARRANGEMENTS OF FIRST YEAR SCIENCE UNITS, 1993
DAY
TIME
MON TUE WED THURS FRI
8:00 3 1 1 1 4
9:00 5 4 4 7 8
10:00 7 10 3 9 6
11:00 8 9 5 6 9
12:00 6 7 6 10 3
13:00
14:00 1, 3 or 10 4 or 11 7 5,9 or 11 8
15:00 1 or 3 4 7 9 8
16:00 1 or 3 4 7 9 8
17:00 2 2 or 5 2 or 10 9 8
NOTE: Sec Table 2 for Unit N um bers relating  to the above block num bers.
TABLE 2 Block Timetable for Faculty of SCIENCE - FIRST YEAR UNITS 1993
BLOCK First Semester A nnual Second Semester
1 STAT1003 CHEM1012 * STAT1004
2 SREM1001 *
3 FSTY1001 * ENGN1018 *
4 B10L1003 * 
ENGN1016 
BIOL1001 *
GEOG1005 * BIOL1004
5 ENGN1002 COMF1 Oil ENGN1007
6 ENGN1014 * ENGN1015
MATH1001 * MATH1002
MATH1011 * MATH1012 *
MATH1021 * MATH1022 *
7 ENGN1006 PHYS1001 ENGN1010
PHYS1002 ENGN1013 
FSTY1101 *
8 GEOL1011 * GEOL1002 *
9 ENGN1001 CHEM1011 
PSYC1001 *
10 ENGN1002 COMP1012 ENGN1007
COMP1013 * CHEM1022 *
11
Unit does not exactly conform to stated block - check with detailed timetable listing.
TABLE 3 BLOCK ARRANGEMENTS OF 2ND & 3RD YEAR SCIENCE UNITS, 1993
DAY
TIME
MON TUE WED THURS FRI
8:00 5 1
9:00 1 5 1 1 3
10:00 3 5 5
11:00 2 4
12:00 4 2 3 4 2
13:00 2 3 4
14:00 1 2 3 4 5
15:00 1 2 3 4 5
16:00 1 2 3 4 5
17:00 1 2 3 4 5
NOTE: See Tables 3 & 4 for U nit N um bers relating to the above block num bers.
TABLE 4 Five-Block Timetable for Faculty of SCIENCE - SECOND AND THIRD YEAR UNITS - FIRST SEMESTER 1993
DEPARTMENT/BLOCK 1 2 3 4 5
Chem istry CHEM2054 CH EM3053 CHEM2052 CHEM3052
PROT3001 CHEM3051 CHEM2053
Computer Science COMP3036 COMP3031 COMP2Q31
COMP3037* COMP3037* COMP2035
COMP3043*
COMP2033 COMP3039 *
Engineering ENGN2002 ENGN2003
Other B/C units by arrangement -■ confirm with department Non-conforming units ENGN2001
Forestry FSTY4001 FSTY2051 * FSTY3001 FSTY2003
FSTY4101 FSTY4105
FSTY3151
Geography POPS2001
GEOG3001
GEOG2001
By arrangement - confirm with department GEOG3006 Non-conforming units: GEOC2009 ECOS2001 ,GEOG3009,GEOG3003,GEOG2005
Geology
GEOL3007(UC) •
GEOL2003 *
By arrangement - confirm with department GEOLOGY C30-C40 Units
Life Sciences, School of BIOL2021 B1OL2061 B1OL2011 B1OL3071 BIOL2031
BIOL3001 
BIOL3031 *
BIOL3021 B1OL3061 B1OL3011 BIOL3041
PROT3001 Non-conforming unit: SCCO2001
M athem atics MATH2011 MATH3001 MATH2001
MATH2013 MATH 3011 * MATH2015
MATH 2021* MATH3101 • MATH2031 *
MATH2031 • MATH3027 MATH3109 *
MATH3005 * 
MATH3107 
MATH 3011
MATH3209 *
By arrangement - confirm with department MATH3021 MATH3023 MATH3025 MATH3029 MATH3031
Psychology PSYC2009 • PSYC3001 PSYC2001 * 
PSYC3015 •
PSYC2007 *
Physics & Theoretical Physics PHYS3015 PHYS2001 PHYS3011 PHYS3001
PHYS3017 PHYS3004
PHYS2013
Non-conforming u n it PHYS4001
Statistics (Eco&Com Faculty) STAT3003 *
(A) Offered as an ANNUAL unit (U Q  Taught in conjunction with the University of Canberra Unit does not exactly conform to stated block - check with detailed timetable listing.
TABLE 5 Five-Block Timetable for Faculty of SCIENCE - SECOND AND THIRD YEAR UNITS - SECOND SEMESTER 1993
DEPARTMENT/BLOCK 1 2 3 4 5
Chem istry CHEM2Q56
CHEM3055
CHEM3057 CHEM2053 CHEM3056
Computer Science COMP2036 * 
COMP3018 * 
COMP2032
COMP3034 
COMP3038 *
COMP2034*
Engineering ENGN2006
Other B/C units by arrangement - confirm with deapartment
Forestry FSTY3053
FSTY3101
FSTY2101
FSTY4104
FSTY2002
FSTY3051
FSTY2102
FSTY3004
FSTY4151
FSTY3003
FSTY4104
Geography GEPR3001* GEOG2002 *
GEOG3002 *
By arrangement GEOG3007 Non-conforming units: GEOG2004 POPS2002,ECOS2002,ECOS2003,POPS3001
Geology GEOL2002
CEOL300KA)
Non-conforming unit GEOL3001
GEOL3003
GEOL3004
GEOL3004
life  Sciences, School of BIOL2002
BIOL2022
BIOL2032 B1OL2012
BIOL2072 B1OL3052
BIOL3022 
BIOL3062
Non-conforming u n it BIOL3012
B1OL2052 BIOL2042
BIOL3032
BIOL3042
M athematics MATH2012 
MATH2016 
MATH2028 
MATH3006*
MATH3018*
MATH3110*
MATH3210*
MATH3118
MATH2006 
MATH2020 
MATH2030 
MATH2032 * 
MATH3108
By arrangement - confirm with department MATH3022 MATH3024 MATH3028 MATH3030 MATH3032 MATH3034
Psychology PSYC2002 * 
PSYC3010 *
PSYC3002* PSYC2008* 
PSYC3016 * 
PSYC3009*
Physics & Theoretical Physics PHYS3014
PHYS3016
PHYS2004 PHYS2016
PHYS2012 PHYS3012
PHYS3018
By arrangement PHYS308,PHYS3003
PHYS3002
Statistics
Non-conforming STAT B & C units
(A) Offered as an ANNUAL unit (U Q  Taught in conjunction with the University of Canberra Unit does not exactly conform to stated block - check with detailed timetable listing.
